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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I EUR 12 I EUR 10 B DK D GR E F IRL L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
1000 T (T=TI 1000 T (T=TI 1000 T (T=T) 
EINFUHREN INSGESAMT TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1988 104446 92690 11063 10309 7583 1490 8766 11996 3469 19824 160 14781 2990 12015 
1989 111827 97652 127S7 10878 6344 1193 10569 15967 3331 20733 195 14121 3606 12133 
1990 125474 110300 14656 10039 9320 1300 10455 19391 3300 20073 197 17303 4719 14721 
1989/88 \ 7,1 5,4 15,3 5,5 -16,3 -19,9 20,6 33,1 -4,0 4,6 21,9 -4,5 20,6 1,0 
1990/89 \ 12,2 13,0 14,9 -7,7 46,9 9,0 -1,1 21,4 -0,9 -3,2 1,0 22,5 30,9 21,3 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN INTRA-COMMUNITY IMPORTS IMPORTATIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES 
1988 8653 8441 1709 584 782 17 1807 548 1029 35 1300 195 647 
1989 8960 8397 1816 548 653 408 1887 494 1374 52 945 155 628 
1990 10074 9244 1557 617 682 644 2069 480 930 35 833 186 2041 
1989/88 \ 3,5 -0,5 6,3 -6,2 -16,5 2300,0 4,4 -9,9 33,5 48,6 -27,3 -20,5 -2,9 
1990/89 \ 12,4 10,1 -14,3 12,6 4,4 57,8 9,6 -2,8 -32,3 -32,7 -11,9 20,0 225,0 
darunter: among which: dont: 
aus der B,R. Deutsch land from F,R. Germany en provenance de la R.F. d'Allemagne 
1988 4730 4729 1582 5 1 1383 29 992 4 553 181 
1989 5632 5276 1621 7 356 1366 48 1255 4 723 252 
1990 5104 4672 1408 5 432 1535 48 844 592 240 
1989/88 \ 19,1 11,6 2,5 40,0 35500,0 -1,2 65,S 26,5 30,7 39,2 
1990/89 \ -9,4 -11,4 -13,1 -28,6 21,3 12,4 -32,7 -18,1 -4,8 
aus Vereinigtem Koenigreich from the United Kingdom en provenance du Royaume-Uni 
1988 1505 1333 8 564 102 238 404 17 172 
1989 1444 1274 73 544 105 29 230 322 141 
1990 1654 1449 99 600 139 145 311 300 60 
1989/88 \ -4,1 -4,4 812,5 -3,5 2,9 -3,4 -20,3 -18,0 
1990/89 \ 14,5 13,7 35,6 10,3 32,4 400,0 35,2 -6,8 -57,4 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN EXTRA-COMMUNITY IMPORTS IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
1988 95793 84249 9354 9725 6801 1490 8749 10189 2921 18795 125 13481 2795 11368 
1989 102867 89255 10941 10330 5691 1193 10161 14080 2837 19359 143 13176 3451 11505 
1990 115400 101056 13099 9422 8638 1300 9811 17322 2820 19143 162 16470 4533 12680 
1989/88 \ 7,4 5,9 17,0 6,2 -16,3 -19,9 16,1 38,2 -2,9 3,0 14,4 -2,3 23,5 1,2 
1990/89 \ 12,2 13,2 19,7 -8,8 51,8 9,0 -3,4 23,0 -0,6 -1,J. 13,3 25,0 31,4 10,2 
darunter: among which: dont: 
aus den Vereinigten Staaten from the United States en provenance des Etats-Unis 
1988 35884 32525 4968 2747 503 189 2558 3998 1524 10199 4145 801 4252 
1989 41769 37637 5700 3166 294 285 2990 6211 1290 10776 5053 1142 4862 
1990 44988 40017 5819 3325 665 14 3174 6605 1200 11013 6.003 1797 5373 
1989/88 \ 16,4 15,7 14, 7 15,3 -41,6 50,8 16,9 55,4 -15,4 5,7 21,9 42,6 14,3 
1990/89 \ 7,7 6,3 2,1 5,0 126,2 -95,1 6,2 6,3 -7,0 2,2 18,8 57,4 10,5 
,. aus Austral ien from Australia en provenance de l'Australie 
1988 18041 16857 1107 1503 579 246 1001 3309 1 2114 4461 183 3537 
1989 13668 12662 1134 1650 94 955 2596 137 1131 3244 51 2676 
1990 16186 15293 1402 1087 414 893 3552 100 214 5491 3033 
1989/88 \ -24,2 -24,9 2,4 9,8 -83,8 -4,6 -21,5 13600,0 -46,5 -27,3 -72,l -24,3 
1990/89 \ 18,4 20,8 23,6 -34,l 340,4 -6,5 36,8 -27,0 -81,1 69,3 13,3 
aus Suedafrika from South Africa en provenance de l'Afrique du Sud 
1988 19065 13241 2354 2753 901 4453 864 67 4302 99 1626 1371 275 
1989 20640 13897 3178 2544 725 4986 848 76 4928 124 1136 1757 338 
1990 23878 17125 4501 4490 952 4667 864 60 4371 139 1396 2086 352 
1989/88 \ 8,3 5,0 35,0 -7,6 -19,5 12,0 -1,9 13,4 14,6 25,3 -30,1 28,2 22,9 
1990/89 \ 15,7 23,2 41,6 76,5 31,3 -6,4 1,9 -21,1 -11, 3 12,l 22,9 18,7 4,1 
aus Polen from Poland en provenance de la Pologne 
1988 8777 8456 532 1815 2018 251 249 650 1106 817 70 1269 
1989 6692 6550 287 871 1733 109 406 601 818 778 33 1056 
1990 7679 7389 347 1000 2229 250 395 600 656 1141 40 1021 
1989/88 
' 
-23,8 -22,5 -46,1 -52,0 -14,1 -56,6 63,1 -7,5 -26,0 -4,8 -52,9 -16,8 
1990/89 \ 14,7 12,8 20,9 14,8 28,6 129,4 -2,7 -0,2 -19,8 46,7 21,2 -3,3 
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1990 1990 1990 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
1000 T (T=Tl 1000 T (T=Tl 1000 T (T=T) 
aus der UDSSR from the USSR en provenance de l'URSS 
1988 2707 2485 86 881 329 114 222 160 7 491 25 17 375 
1989 3469 3187 78 790 408 183 282 772 488 19 269 180 
1990 4413 4128 222 1150 282 176 285 777 874 21 32 594 
1989/88 \ 28,l 28,2 -9,3 -10,3 24,0 60,5 27,0 382,5 -0,6 -24,0 1482,4 -52,0 
1990/89 
' 
27,2 29,5 184,6 45,6 -30,9 -3,8 1,1 0,6 79,1 10,5 -88,1 230,0 
aus Kanada from Canada en provenance du Canada 
1988 2218 2011 11 314 95 572 30 436 207 553 
1989 2730 2503 21 580 18 574 50 530 227 730 
1990 3310 3148 302 700 45 688 437 162 976 
1989/88 \ 23,1 24,5 90,9 84,7 -81,1 0,3 66,7 21,6 9,7 32,0 
1990/89 
' 
21,2 25,8 1338,1 20,7 150,0 19,9 -17,5 -28,6 33,7 
aua Kolumbien from Colombia en provenance de Colombie 
1988 6082 5800 56 2039 194 202 486 610 201 1607 BO 607 
1989 8721 7798 59 2454 178 681 1293 693 520 1727 242 874 
1990 8799 8007 162 2100 120 403 2033 720 295 1620 389 957 
1989/88 
' 
43,4 34,4 5,4 20,4 -8,2 237,1 166,0 13,6 158,7 7,5 202,5 44,0 
1990/89 
' 
0,9 2,7 174,6 -14,4 -32,6 -40,8 57,2 3,9 -43,3 -6,2 60,7 9,5 
aus China from China en provenance de Chine 
1988 1614 1552 143 231 84 62 307 8 154 304 321 
1989 3017 2960 428 260 96 57 1115 4 330 278 449 
1990 2718 2718 291 60 10 1776 364 148 69 
1989/88 
' 
86,9 90,7 199,3 12,6 14,3 -8,1 263,2 -50,0 114,3 -8,6 39,9 
1990/89 
' 
-9,9 -8,2 -32,0 -76,9 -89,6 59,3 10,3 -46,8 -84,6 
STEINKOHLENKOKS HARD COKE COKE DE FOUR 
EINFUHREN INSGESAHT 'TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1988 5868 5665 813 55 665 44 188 1477 6 124 1432 367 15 682 
1989 5691 5507 860 44 729 40 165 1516 11 1478 379 19 450 
1990 4778 4585 821 32 589 13 176 1109 1448 348 17 225 
1989/88 
' 
-3,0 -2,8 5,8 -20,0 9,6 -9,1 -12,2 2,6 83,3 3,2 3,3 26,7 -34,0 
1990/89 
' 
-16,0 -16,7 -4,5 -27,3 -19,2 -67,5 6,7 -26,8 -2,0 -8,2 -10,5 -50,0 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN INTRA-COMMUNITY IMPORTS IMPORTATIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES 
1988 4437 4367 585 45 403 16 55 1177 5 124 1390 212 15 410 1989 4061 4004 516 39 352 4 38 1278 6 1416 221 19 172 1990 3414 3357 367 30 367 4 40 966 1332 222 17 69 
1989/88 
' 
I -8,5 
-8,3 -11,8 -13,3 -12,7 -75,0 -30,9 8,6 20,0 1,9 4,2 26,7 -58,0 1990/89 
' 
·1 
-15,9 -16,2 -28,9 -23,1 4,3 5,3 -24,4 
-5,9 0,5 -10,5 -59,9 
darunter: among which: dont: 
aus der B.R. Deutsch land from F.R. Germany en provenance de la R.F. d'Allemagne 
1988 2852 2843 322 5 8 717 124 1327 92 1 256 1989 2478 2474 313 2 3 649 1292 106 1 112 1990 1754 1754 114 6 434 1109 88 3 
1989/88 % -13,1 -13,0 -2,8 -60,0 -62,5 
-9,5 
-2,6 15,2 
-56,3 1990/89 \ -29,2 -29,1 -63,6 200,0 
-33,1 
-14,2 -17,0 
-97,3 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN EXTRA-COMMUNITY IMPORTS IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
1988 1431 1298 228 10 262 28 133 300 1 42 155 272 1989 1630 1503 344 5 377 36 127 238 5 62 158 278 1990 1364 1228 454 2 222 9 136 143 116 126 156 
1989/88 \ 13,9 15,8 50,9 -so,o 43,9 28,6 -4,5 
-20,7 400,0 47,6 1,9 2,2 1990/89 % 
-16,3 -18,3 32,0 -60,0 -41,1 -75,0 7,1 -39,9 87,1 -20,3 
-43,9 
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